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Penyusunan skripsi ini berlatar belakang masalah pembagian deviden dan 
capital gains terhadap volume perdagangan saham yang pada dasarnya 
pengaruh tersebut, baik bersifat parsial maupun secara simultan. Didalam 
perdagangan saham orang-orang akan mempertimbangkan pembagian 
deviden, serta tidak lupa ketika mereka akan melakukan transaksi baik 
membeli maupun menjual sahamnya mereka juga melihat apakah saham itu 
sedang turun atau naik, begitu pula sebaliknya ketika mereka ingin menjual 
saham mereka. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini dengan teknik dokumentasi, 
studi kepustakaan dan internet. Serta pengolahannya mengunakan bantuan 
SPSS versi 10.00, karena kebanyakan data berada diinternet maka banyak data 
yang diambil diinternet. Akan tetapi sebagai pembanding data, kita lakukan 
penelitian pada kepustakaan melalui Harian Bisnis Indonesia, serta dari 
penelitian-penelitian terdahulu. 
Hasil penelitian pengaruh pembagian deviden dan capital gains terhadap 
volume perdagangan saham adalah positif yaitu bila pembagian deviden itu 
tinggi maka akan terjadi kenaikan pula pada volume perdagangan saham. 
Begitu pula terjadi pada capital gains, bila terjadi kenaikan atau positif maka 
terjadi pula kenaikan pada volume perdagangan saham. Dan keduanya juga 
berpengaruh secara bersama-sama yaitu bila terjadi perubahan pada salah satu 
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